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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ОТЦА 
В последние десятилетия изучение проблем семьи стало особенно 
актуальным. На фоне относительной изученности материнства, отцовство на 
сегодняшний день остается не до конца изученным. Наши знания об отцовстве 
поразительно бедны. Зачастую в литературе отцу отводится второстепенная 
роль, идущая после матери. Но вопреки мнению о незначительности отцовской 
роли, исследования показывают, что наличие отцовской заботы и влияние отца 
положительно сказывается на психических качествах детей, поэтому важной 
проблемой становится изучение влияния отца на своих детей в процессе 
воспитания. Однако следует отметить, что такие исследования 
преимущественно были проведены за рубежом. В отечественной социологии 
данные по теме отцовства поразительно скудны. 
Самой же главной проблемой является то, что в результате 
экономических, политических, культурных и прочих изменений меняются 
представления о социальных ролях, в том числе и родительских. Важно знать 
не только то, что думают и как понимают свою роль сами отцы, но и оценки 
этой роли детей.  
Проведенное исследование было направлено на выявление представления 
молодежи о социальной роли отца. Для реализации данной цели в марте-апреле 
2017 года было проведено исследование, участие в котором приняли 200 
респондентов мужчин и женщин в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 
городе Екатеринбурге. Исследование было проведено с помощью такого 
метода сбора социологической информации как анкетный опрос. 
Типичными представителями нашего исследования является молодежь в 
возрасте 14-35 лет, с высоким уровнем образования, имеющие средний уровень 
дохода, никогда не состоящие в браке. Далее перейдем к анализу результатов 
исследования. 
Важным показателем в выявлении представлений о социальной роли отца 
в семье является то, как соотносятся родительские роли в воспитании ребенка. 
У 60% респондентов значимость ролей примерно одинакова. Это означает, что 
у большинства ответивших имеет место эгалитарный тип семьи, где 
соблюдается статусное равенство родителей. Достаточно значительна для 30% 
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респондентов роль матери. Вероятно, это связано с тем, что главной функцией 
для отцов является, в первую очередь, обеспечение ребенка и семьи в 
материальном плане, поэтому вся ответственность за воспитание детей 
автоматически переходит на мать. Те семьи, где роль отца более значительна 
составляют 6%. Это может быть связано с тем, что для таких отцов важны 
эмоциональная близость с детьми, вовлеченность в непосредственный уход, 
общение и игры с ребенком, забота о детях, ответственность за их физическое и 
личностное развитие. 
Вместе с тем, интерес представляет ситуация, как молодежь представляет 
каким должно быть «идеальное» распределение родительских ролей в семье. 
90% ответивших считают, что воспитанием должны заниматься оба родителя в 
равной степени, где ребенок должен получать внимание и матери и отца. 6 % 
молодежи считает, что воспитанием должна заниматься мать, так как она 
понимает своего ребенка с самого рождения. 
Функция в семье, которую отцы выполняют либо выполняли прежде 
всего является одним из главных показателей. 48% респондентов считают, что 
их отцы в первую очередь выполняют роль «кормильца», где главная задача 
мужчины – материальное обеспечение семьи, сделать так, чтобы семья ни в чем 
не нуждалась.  У 22% молодежи отцы выполняют роль «защитника», где 
главная задача мужчины – социальная защита, предоставление детям 
возможности образования, обучения, выбора профессии и др. 16% ответивших 
предполагают, что отцы в их семье выполняют роль «воспитателя», где задача 
мужчины – уделить большое внимание воспитанию ребенка, общению с ним, 
способствовать расширению кругозора детей и прочее. 14% респондентов 
затруднились ответить на данный вопрос. Возможно, что в таких семьях отцы 
пытаются одновременно выполнять все роли понемногу.  
Огромная ответственность за воспитание ребенка лежит на семье. 
Именно семейное воспитание закладывает необходимый опыт и навыки, влияет 
на формирование характера и привычек. Немаловажным является то, как отцы 
участвуют в воспитании своих детей. Около половины респондентов со своими 
отцами вместе проводят либо проводили время на природе. Ведь именно там 
можно приучить детей к труду, поиграть в различные игры на свежем воздухе, 
обсудить дела, проблемы, волнующие ребенка. 21% респондентов помогают/ 
помогали своим отцам в различных делах, где так же можно в ходе работы что-
то обсудить, научить ребенка чему-то новому, полезному. 20% отцов 
зарабатывают/зарабатывали деньги для семьи, то есть эта часть отцов, для 
которых, в первую очередь, важна функция «кормильца», «добытчика». Такие 
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отцы считают, что «принося деньги в дом» они занимаются воспитанием 
ребенка.  
В современном мире дети часто не получают от родителей того 
количества внимания, которое им необходимо для нормального развития и 
эмоционального благополучия. Бывает, что родители слишком заняты на 
работе и порой им не хватает времени, чтобы уделить ребенку внимание. 
Несмотря на это фразу «я занят, потом…» иногда говорят ребенку чуть больше 
половины отцов, четверть – не говорят никогда и 7% говорят постоянно.  
У детей любого возраста есть много жизненно важных вопросов, которые 
порой трудно задать родителям. Половина респондентов - 51% разговаривают 
со своими отцами «по душам», советуются по личным вопросам. Вероятно, это 
связано с тем, что у отцов с детьми отношения строятся на уважении, 
равенстве, доверии, честности, умении слушать и высказывать свои чувства 
открыто. Немногим меньше респондентов не советуются с отцами по личным 
вопросам, не ведут разговоров «по душам». Скорее всего, эти респонденты не 
так близки со своими отцами, им трудно поделиться сокровенным в силу каких-
либо обстоятельств.  
Очень важным является то, как меняются отношения ребенка с отцом со 
временем. Из полученных данных видно, что у 39% ответивших отношения со 
временим стали лучше. Этот факт может означать, что отношения отца и 
ребенка стали строиться на большем доверии, уважении, понимании и пр. У 
31% молодежи отношения никак не изменились. У 18% отношения 
респондентов стали хуже. Возможно, у отцов с детьми стали все больше 
возникать недопонимания, ссоры, противоречия. 
На определенном этапе молодое поколение стремится к 
самостоятельности и независимости и совместное проживание с родителями 
становится для некоторых детей проблематичным. Кто-то сопротивляется 
семейным традициям и устоям, кто-то при первой возможности съезжает на 
съемные квартиры, а кто-то остается в родительском доме, поэтому очень 
важно понять проживает ли молодежь с семьей, а точнее с отцом. Ситуация 
проживания вместе с отцом на сегодняшний день выглядит следующим 
образом. 22% респондентов проживают со своим отцом. Скорее всего к этой 
группе относятся школьники, студенты колледжей, техникумов и т.д. 41 % 
проживают без отца, вероятно, эта часть респондентов у которых отца уже нет 
в живых или родители развелись. У 37% молодежи своя собственная семья, 
поэтому они проживают без отца. 
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В настоящее время российское законодательство представляет 
возможность отцу взять отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. Респондентам 
необходимо было выразить свое отношение по поводу такой ситуации. 
Большинство молодежи – 72% положительно относятся к такой возможности. 
По-видимому, это дети, у которых имеет место эгалитарный тип семьи, где 
соблюдается статусное равенство супругов. 21% ответивших относятся к 
данной возможности отрицательно. Не исключено, что главной функцией для 
таких отцов является, в первую очередь, обеспечение ребенка, семьи в 
материальном плане. Поэтому вся ответственность за воспитание детей 
автоматически переходит на мать. 
Очень важно понять, какие качества отцы проявляют либо проявляли в 
отношении с детьми. Из полученных данных следует, что одним из главных 
качеств, которые проявляет отец по отношению к своему ребенку является 
требовательность, скорее всего, направленная на то, чтобы ребенок научился 
подчинять свои желания важным и осознанным целям, научился с полной 
ответственностью относиться к своим обязанностям. У 27% респондентов отцы 
проявляют заботу. В равной степени отцы проявляют строгость и понимание – 
19%.  
Для понимания роли отца, рассмотрим какой смысл респонденты 
вкладывают в понятие «идеальный отец». У 25% ответивших «идеальным» 
является их собственный отец. 13 % считает, что это отец, который посвящает 
много времени общению с детьми, проявляет заботу – 13%, любовь и 
поддержку в любое время – по 9%, отец, с которым можно поделиться самым 
сокровенным, хороший друг – 8%. Есть часть респондентов – 4%, которые 
считают, что «идеальных» отцов не существуют, что это миф. Единичными 
были ответы, что «идеальный отец» это богатый отец и отец, который дает по 
50 рублей в неделю (возможно, в этих семьях проблемы с финансами), не 
пьющий отец (вероятно, в такой семье у отца проблемы с алкоголем), отец, 
который не кричит (не исключено, что в такой семье постоянно происходят 
ссоры, скандалы) и др. 
Таким образом, гипотеза о том, что большинство молодежи вкладывает в 
понятие «идеальный отец» ответственность за физическое и личностное 
развитие ребенка, участие в процессе воспитания и ухода, эмоциональную 
близость с ребенком, общие увлечения подтвердилась частично.  
Гипотеза о том, что главой функцией отца является функция «кормильца» 
семьи, где главная задача мужчины состоит в материальном обеспечении семьи 
подтвердилась. 
